
























畠 山 美 穂
The Actual Situation of a Kidnapping and the Prospect of
Psychological Clinical Research Related to Crime Prevention
HATAKEYAMA Miho
Abstract: In this study, the research on children’s crime prevention is surveyed based on the following five
viewpoints. ① To organize the actual situation of the damage of a kidnapping for children who occurred in
the Japan. ② A kidnapping and pre-crime effects on mind and body and support for it. ③ Outline research
results on development and practice of crime prevention education program. ④ A survey of research on the
risk cognition of children. ⑤ A study of the security education in accordance with the development of chil-
dren. The results of this study suggest that it is necessary to consider the compatibility of education and
safety and crime prevention education concerning morality and social acquisition.































































































Figure 1 誘われる手口 警察庁（2003）より作成
Table 2 H 15年 1月 1日～10月 15日に発生した略取誘
拐事案の時間別発生状況






































































Figure 2 H 15年 1月 1日～10月 15日に発生した略取誘拐事案の発生場所
警察庁（2003）より作成
Table 3 小中学生被害認知件数とわいせつ目的の件数
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